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El objetivo es analizar la influencia de Internet y redes sociales en rasgos de 
personalidad de estudiantes universitarios. Se aplicaron escalas de Adicción a Internet, 
redes sociales y el Inventario de Personalidad (NEO-FFI). El estudio es no experimental, 
transversal descriptivo. La muestra fue no probabilística de tipo homogénea conformada 
por 173 participantes. Se realizó la prueba χ² resultando significativo en personalidades de 
apertura a la experiencia (p<0.004) y responsabilidad (p<0.043). El coeficiente de 
correlación de Pearson no presentó significancias entre resultados de especificidad de las 
pruebas empleadas. Se concluye que el sexo puede ser un factor asociado a las 
personalidades analizadas, pero no se encontró una relación significativa con el uso de 
Internet y acceso a las redes sociales. 
 





The objective is to analyze the influence of the Internet and social networks on 
personality traits of university students. Scales of Internet Addiction, social networks and 
the Personality Inventory (NEO-FFI). The study is non-experimental, transverse 
descriptive. The sample was non-probabilistic of homogeneous type conformed by 173 
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participants. The χ² test was performed, resulting in significant personalities of openness 
(p<0.004) and conscientiousness (p<0.043). The Pearson correlation coefficient did not 
show significance between the specificity results of the tests used. It is concluded that sex 
may be a factor associated with the personalities analyzed, but no significant relationship 
was found between the use of the Internet and access to social networks. 
 
Keywords: Addiction, Internet, Social Networks, university students, personality traits. 
 
Introducción 
 La adicción a Internet parece ser un trastorno común que merece ser incluido en el 
DSM-V. Conceptualmente, el diagnóstico es un trastorno del espectro compulsivo-
impulsivo que involucra el uso de computadoras en línea y/o fuera de línea (Dell’Osso, 
Altamura, Allen, Marazziti, & Hollander, 2006; Hollander & Stein, 2007) y consta de al 
menos tres subtipos: juegos excesivos, preocupaciones sexuales y mensajes de texto/correo 
electrónico (Block, 2007). Todas las variantes comparten los siguientes cuatro 
componentes: 1) uso excesivo, a menudo asociado con una pérdida del sentido del tiempo o 
un descuido de los impulsos básicos, 2) abstinencia, que incluye sentimientos de enojo, 
tensión y/o depresión cuando la computadora está inaccesible, 3) tolerancia, incluida la 
necesidad de un mejor equipo informático, más software o más horas de uso, y 4) 
repercusiones negativas, incluidos los argumentos, la mentira, los malos logros, el 
aislamiento social y la fatiga (Beard & Wolf, 2001; Block, 2007). 
 Basado en varias teorías, se enumeran diferentes puntos de vista para la adicción a 
las computadoras e Internet. Por ejemplo, en la teoría de la dinámica psicológica y de la 
personalidad, las raíces de la adicción a las computadoras e Internet se encuentran como 
deficiencias asociadas con los rasgos emocionales y de personalidad de la infancia que 
predisponen a una persona a conductas adictas (Ross, 2008). Por lo tanto, en esta 
investigación se analizó la influencia de Internet y redes sociales en los rasgos de la 
personalidad. 
 Los psicólogos creen que los rasgos de personalidad como la apertura a la 
experiencia, lealtad, extraversión, amabilidad y neuroticismo influyen en una amplia gama 
de actividades humanas, como el comportamiento sexual, escuchar la música favorita y la 
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cantidad de uso de tecnología, especialmente Internet (Wiggins & Trapnell, 1997). La 
teoría de la personalidad de cinco factores también se conoce como los Cinco Grandes 
Rasgos de la Personalidad. Los Cinco factores principales son: Neuroticismo (N) que 
también se llama inestabilidad nerviosa o emocional, extraversión (E), apertura a la 
experiencia (O), amabilidad (A) y responsabilidad (C). De acuerdo con el modelo de cinco 
factores, el personaje contiene las cinco dimensiones básicas que son estables en el tiempo. 
El neuroticismo se refiere a la cantidad de adaptabilidad y estabilidad emocional, tendencia 
a experimentar emociones negativas y vulnerabilidad al estrés. La extraversión indica la 
disposición de un individuo hacia las emociones positivas y la socialización con los demás. 
La apertura a la experiencia también está vinculada con el deseo de experimentar nuevas 
emociones y actividades. La amabilidad se relaciona con la fiabilidad, la honestidad y la 
empatía. Por el contrario, la falta de amabilidad se asocia con la arrogancia, el deseo de 
controlar y manejar a los demás y sin tener en cuenta sus necesidades e intereses. La 
responsabilidad está relacionada con el control de los impulsos, la capacidad de planificar, 
organizar y completar las actividades y tareas. Cada una de estas cinco áreas generales se 
puede distinguir en aspectos o componentes más finos (Hassanzadeh, Bidokhti, & Danesh 
Zadeh, 2012). 
 Bakhshie & Bakhtiyarpour (2015) demostraron que existe una diferencia 
significativa entre dos grupos en términos de variables de neuroticismo, extraversión y 
apertura a la experiencia, amabilidad y escrupulosidad. KhatibZanjani & Agah Harris 
(2014) demostraron que tres factores de extroversión, amabilidad y escrupulosidad en 
personas propensas a la adicción a Internet son menores que las personas sin adicción a 
Internet. Azizi, Esmaielie, Esmaielie & Peyda (2013) presentaron que entre los rasgos de 
personalidad, solo la extraversión, la amabilidad y la apertura a la experiencia se 
correlacionan con la adicción a Internet. También se reveló que los rasgos de personalidad, 
las dimensiones de la amabilidad y la apertura a la experiencia son buenos predictores de la 
adicción a Internet. Fathi, Sohrabi, & Saidian (2013), en un estudio bajo el título de 
comparación entre estudiantes adictos a Internet de no adictos en términos de rasgos de 
personalidad de extraversión, responsabilidad y apertura a la experiencia, mostraron que las 
características de extraversión y responsabilidad en estudiantes adictos a Internet son 
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mucho menores con una diferencia significativa entre estos dos grupos. Además, no se 
observó una diferencia significativa en términos de apertura para experimentar el rasgo de 
personalidad entre estos dos grupos. Sepehrian & Jokar (2013) afirmaron que la adicción a 
Internet es común entre los estudiantes universitarios y que es diferente en los estudiantes 
masculinos y femeninos. La adicción a Internet es diferente en los estudiantes según el uso 
de Internet y se basa en los estudiantes mayores. En un estudio descriptivo de Tamannaifar, 
Seddighi, & Gandomi (2012), se demostró que existe una relación significativa entre la 
adicción a internet con el neuroticismo y la extraversión con un 95% de confianza. Pero no 
se observó una relación significativa entre la conciencia y la adicción a Internet. Tan & 
Yang (2012) demostraron que el uso de Internet, como el correo electrónico y el motor de 
búsqueda, está bajo la influencia de la extraversión de los rasgos de personalidad de los 
Cinco Grandes. Ge, Se, & Zhang (2015) mostraron que existe una relación positiva 
significativa entre la amabilidad y la adicción a Internet. Sariyska et al. (2014) encontraron 
que el respeto por sí mismo debido a la estimulación de la responsabilidad en la vida reduce 
el uso de Internet como enfermedad. En estudios realizados por Dong, Wang, Yang, & 
Zhou (2013), encontraron que los estudiantes que eran adictos a Internet tienen puntajes 
altos en neuroticismo/reparable y psicosis/socialización. Hardie & Tee (2007), en una 
investigación, mostraron una relación positiva y significativa entre el neuroticismo y la 
adicción a Internet y una relación negativa significativa entre la extraversión y la adicción a 
Internet. 
Revisión bibliográfica (marco teórico) 
El uso de Internet se está extendiendo ampliamente en cada grupo de edad en todo 
el mundo todos los días. Hay más de 3,885 millones de usuarios de Internet en todo el 
mundo (Internet World Stats, 2018). El uso cada vez más rápido de Internet debido a las 
numerosas instalaciones, trae consigo el uso patológico/problemático de Internet o la 
adicción a Internet (Chou, Condron, & Belland, 2005; Nalwa & Anand, 2003). La adicción 
a Internet aparece con indicadores como la incapacidad de limitar su uso, continuar 
usándolo a pesar de los daños sociales o académicos y sentirse ansioso cuando el acceso es 
limitado (Shapira et al., 2003). Por otro lado, se afirma que Internet no causa adicción y que 
los patrones de uso tienen un papel importante en el desarrollo (Young, 1998). En la 
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literatura, se indica que los propósitos de uso de Internet como el juego, el chat y la 
pornografía pueden ser factores directos para el surgimiento o desarrollo de la adicción a 
Internet (Chang & Man Law, 2008; Chen, Chen, & Paul, 2001; Everhard, 2001; Henderson, 
2009; Huang, 1977; Irwansyah, 2005; Jang, Hwang, & Choi, 2008; Thatcher & Goolam, 
2005; Yang, Choe, Baity, Lee, & Cho, 2005; Young, 1998). Se considera que la 
personalidad es el factor con un efecto importante entre los factores relacionados con la 
adicción a Internet (Weibel, Wissmath, & Groner, 2010). En otras palabras, los rasgos de 
personalidad pueden afectar los comportamientos de los usuarios de Internet de manera 
significativa. En este contexto, los investigadores se centraron en que el principal tema de 
investigación es descubrir los efectos probables de los rasgos de personalidad en la adicción 
a Internet en lugar de investigar la relación entre el uso excesivo de Internet (adicción, uso 
patológico, etc.) y los comportamientos de los usuarios (Buckner, Castille, & Sheets, 2012; 
Landers & Lounsbury, 2006; Ryan & Xenos, 2011). 
Los cinco grandes rasgos de personalidad se denominan neuroticismo, extraversión, 
apertura a nuevas experiencias, amabilidad y responsabilidad. Los individuos abiertos son 
curiosos, independientes, no tradicionales, originales, valientes, altamente imaginativos, de 
mente abierta, intelectuales y creativos, y les gusta la novedad, tienen amplias perspectivas 
y disfrutan de las diferencias (Costa & McCrae, 1992; Johnson & Ostendorf, 1993). No hay 
relación entre la apertura a las nuevas experiencias y el uso poco saludable de Internet en 
algunas investigaciones (Batigün & Kiliç, 2011; Randler, Horzum, & Vollmer, 2014; 
Servidio, 2014), algunas investigaciones señalan que existe una relación significativa 
positiva (Kuss, Griffiths, & Binder, 2013; Rahmani & Lavasani, 2011; Tuten & Bosnjak, 
2001). Por otro lado, hay algunas investigaciones que descubren que existe una relación 
negativa significativa entre la apertura a nuevas experiencias y el uso poco saludable de 
Internet (Durak & Senol-Durak, 2014; McElroy, Hendrickson, Townsend, & DeMarie, 
2007). 
La pérdida de equilibrio emocional de las personas se considera un rasgo de 
personalidad y se denomina neuroticismo (McCrae & Costa Jr, 1997). Estos individuos que 
a menudo experimentan sentimientos negativos tratan de lidiar con situaciones estresantes 
por medio de estrategias de adaptación inadaptadas tales como el retraso y la negación 
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(Carver & Connor-Smith, 2010). Por lo tanto, se observa que las personas neuróticas que a 
menudo experimentan sentimientos negativos y usan estrategias de adaptación inadaptadas 
también usan Internet de una manera no saludable y en el nivel de dependencia (Cao & Su, 
2007; Hamburger & Ben-Artzi, 2000; Hardie & Tee, 2007). Además, el neuroticismo está 
relacionado positivamente con el uso problemático de Internet, que es un indicador de la 
adicción a Internet (Bulut-Serin, 2011; Tsai et al., 2009). 
La extraversión se define como la cantidad e intensidad de interacción social de los 
individuos y representa que los individuos pueden actuar con confianza en sí mismos y 
competencia (McCrae & Costa, 1987). Muchos investigadores han estado interesados en 
cómo los individuos extravertidos se expresan en Internet y si usan Internet de manera 
saludable o no. Aunque en muchas investigaciones se observa que existe una relación 
significativa negativa entre la extraversión y el uso poco sano de Internet (Anderson, 2008; 
McElroy et al., 2007; Puerta-Cortes & Carbonell, 2014; Servidio, 2014; van der Aa et al., 
2008), algunas investigaciones señalan que existe una relación positiva (Hwang et al., 
2014; Rahmani & Lavasani, 2011). Por otro lado, algunos investigadores han descubierto 
que no existe una relación significativa entre la extroversión y el uso insalubre de Internet 
(Andreassen et al., 2013; Batigün & Kiliç, 2011; Buckner et al., 2012). 
A las personas agradables no les gusta la competencia y no entran fácilmente en 
conflicto. Se afirma que a las personas agradables que son calificadas como tolerantes y 
que perdonan mucho no les gusta usar la fuerza y evitar presionar (McCrae & Costa, 1987). 
En estudios que tratan sobre la amabilidad en términos de uso poco saludable de Internet, se 
observa que existe una relación negativa constante (Anderson, 2008; Puerta-Cortes & 
Carbonell, 2014; Randler et al., 2014; Servidio, 2014; van der Aa et al., 2008). En otras 
palabras, se puede afirmar que las personas con bajos niveles de amabilidad tienen más 
tendencia al uso de Internet no saludable. 
Responsabilidad significa ser planificado, decidido, organizado, disciplinado, 
cauteloso, respetando los principios y las reglas y trabajando duro (Costa & McCrae, 1992). 
En las investigaciones generalmente se observa que existe una relación negativa entre el 
uso insalubre de Internet y la responsabilidad (Batigün & Kiliç, 2011; Rahmani & 
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Lavasani, 2011; Randler et al., 2014; Servidio, 2014). En otras palabras, se puede afirmar 
que, en comparación con las personas con altos niveles de conciencia, las personas con 
bajos niveles de responsabilidad son más adictas a Internet. 
La personalidad representa las características fundamentales que afectan el 
comportamiento humano. La adicción a Internet ha representado una amenaza para la 
sociedad en términos de salud física y mental. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la 
personalidad saludable puede ser una forma efectiva de luchar contra la adicción a Internet. 
Por lo tanto, es importante comprender a fondo la relación entre la adicción a Internet y los 
rasgos de personalidad. En los últimos años, la adicción a Internet y los grandes rasgos de 
personalidad se han comenzado a investigar juntos (Durak & Senol-Durak, 2014; Puerta-
Cortes & Carbonell, 2014; Rahmani & Lavasani, 2011; Randler et al., 2014). En este 
sentido, aunque muchos estudios han examinado esta relación, no hay ningún estudio que 
los examine juntos. Además, las investigaciones mostraron que la relación entre la adicción 
a Internet y las dimensiones de los cinco grandes rasgos de personalidad eran 
contradictorias. En este contexto, el objetivo de esta investigación es analizar la influencia 
de Internet y redes sociales en los rasgos de personalidad de estudiantes universitarios. 
Metodología 
Se caracterizaron a los participantes por sexo, edad, adicciones a Internet (niveles 2 
y 3) y redes sociales (media y severa). La recolección de datos se realizó con base a la 
escala de AI de Kimberly Young conformada por 20 ítems con 5 categorías de respuesta y 
tres grados de adicción (normal, problemas ocasionales y problemas significativos); la 
escala de adicción a redes sociales estaba conformada por 20 ítems con 4 categorías de 
respuesta y cuatro grados de adicción (normal, adicción a redes incipiente, adicción media 
y adicción severa), la escala contiene propiedades del síndrome depresivo; y el Inventario 
de personalidad en versión reducida (NEO-FFI). El estudio es de enfoque cuantitativo, no 
experimental, transversal descriptivo. La muestra fue no probabilística de tipo homogénea 
conformada por 173 participantes. El análisis de los datos se hizo con el Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés) versión 23.0 El 
análisis de los resultados fue sobre las puntuaciones alcanzadas en las escalas de adicción 
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para representarlas mediante estadística descriptiva con distribuciones de frecuencias y 
porcentajes. Se realizó la prueba χ² para determinar la influencia que tiene el sexo en cada 
uno de los rasgos de personalidad. Se realizó la prueba del coeficiente de correlación de 
Pearson para determinar la significancia entre estudiantes con adicción a Internet y a redes 
sociales con cada uno de los rasgos de personalidad. 
Resultados y Conclusiones 
Cuadro 1. Caracterización de la población estudiada. 
Caracterización de los participantes Frec. % 
Sexo   
     Femenino 102 59 
     Masculino 71 41 
Edad   
     18 41 23.70 
     19 69 39.90 
     20 34 19.70 
     21 29 16.80 
Adicción   
     Internet (Nivel 2 y 3) 10 5.78 
     Redes Sociales (Media y Severa) 9 5.20 
Total 173 100.00 
 
El cuadro 1 muestra que entre los participantes predominan las mujeres con un 59%, 
y que la edad que prevalece es de 19 años. Resalta que el porcentaje de adicción a Internet 
y a redes sociales es muy bajo entre los participantes con un 5.78% y 5.20% 
respectivamente. 







Frec. % Frec. % 
Neuroticismo 99 97.10 71 100.00 0.270 
Extroversión 7 6.90 10 14.10 0.128 
Apertura a la experiencia 8 7.80 17 23.90 0.004** 
Cordialidad 3 2.90 6 8.50 0.163 
Responsabilidad 1 0.98 5 7.04 0.043* 
Prueba χ² *significativa con una p < 0.05, **significativa con una p < 0.010 
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En el cuadro 2 se observa que el neuroticismo no es influenciado por el sexo, pero 
existe un porcentaje alto con esa personalidad en los estudiantes. La extroversión y 
cordialidad no son influenciadas por el sexo y existe un porcentaje bajo con esas 
personalidades en la población. En la apertura a la experiencia y en la responsabilidad si 
influye el sexo, es menor el porcentaje de estas personalidades en mujeres. 
Cuadro 3. Correlación entre resultados de especificidad de las pruebas Adicciones a 
Internet, Redes Sociales y Rasgos de personalidad (NEO-FFI). 
Rasgos de personalidad 
Adicción a Internet 
Adicción a redes 
sociales 
n r p n r p 
Sin Neuroticismo 3 * * 3 * * 
Sin Extroversión 147 -0.060 0.468 149 -0.106 0.198 
Sin Apertura a la experiencia 140 -0.026 0.757 140 0.039 0.645 
Sin Cordialidad 155 -0.007 0.927 155 0.033 0.681 
Sin Responsabilidad 157 -0.038 0.641 158 -0.030 0.710 
* No es posible realizar correlación. 
En el cuadro 3 se muestra que al seleccionar estudiantes con adicción a Internet y a redes 
sociales para correlacionarlos con quienes presentan lo contrario a los rasgos de 
personalidad, no se encontraron resultados significativos. 
En conclusión, para este estudio se puede decir que el sexo puede ser un factor 
asociado para los rasgos de personalidad de apertura a la experiencia y responsabilidad, 
pero no se encontró una relación significativa entre el uso de Internet y acceso a las redes 
sociales como variables que influyen directamente en estos rasgos de personalidad. 
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